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它又是如何迅速在我国 20 世纪 80 年代成为人们重要
的娱乐媒介？基于此，本文首先分析了录像电影的产
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像厅）”。录像厅于 80 年代初在我国出现，到 80 年代
末一直保持井喷式的增长态势，形成了全国 5 万—6
万个放映点的数量，[6] 步入 90 年代以后，随着闭路
电视系统以及家用电视机数量的增长开始逐渐减少，
直至 2006 年陆续关停。[7] 可以说，整个 80 年代是录
像电影迅速发展的黄金时期——出版录像电影的音像
出版社由最初的2家（1983年），增长到160多家（1989
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重量 0.8 公斤左右 25—30 公斤
制作费用 制作成本低至几千元 80 年代我国电影制作的平均成本浮动较大，但一般
单部电影的制作不超过 130 万元
拷贝费用 20 元—100 元（子带） 6000 元—10000 元
取景器特征 同时可有多人监视 仅录制时监视器可见






影片时长 40 分钟—100 分钟不等 我国为 90 分钟左右
影片题材 审查宽松，题材丰富 审查严格，题材较少
清晰度 清晰度较低（受电视扫描制式所限，我国
80 年代使用的制式是每幅扫描 625 行，




发行标准 美国录像委员会确立 8mm 录像系统标准
（80 年代中期）
已标准化，以 35mm 为主
表 1 录像电影与胶片电影特征对比（基于我国 80 年代的语境）
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花市影院 紫光影院 首都影院 地质礼堂
团体观众 20％ 50％ 24％ 25％
零散观众 80％ 50％ 76％ 75％
青年观众
（日场）
80％ 83.2％ 85.7％ 89.2％
青年观众
（夜场）
95.6％ 94.8％ 97.4％ 96.8％
民工观众 32％ 30.5％ 22.8％ 20.5％
表 2  80 年代后期北京市电影院观众结构的抽样调查 [32]






整个 20 世纪 80 年代，院线电影的观影人次递减已





局曾对 1984 年 300 个录像放映点做过数据统计，每
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